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MATKUSTAJAL1IKENNETILASTO, kesäkuu 1978
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden väli11ä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 44 336 kesäkuussa 1978, mikä 
on 2.4 % vähemmän kuin vuoden 1977 kesäkuussa.
Suomesta läht i suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 0.9 % vähemmän kesäkuussa 1978 kuin kesäkuussa 1977.
RESANDESTATISTIK, juni 1978
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver) som i juni 1978 anlände 
tili Finland direkt frän utomnordiska länder var 44 336 vilket 
är 2.4 % mindre än i juni 1977.
Antalet finska medborgare, som frln Finland avreste direkt till 
utomnordiska länder i juni 1978 var 0.9 % mindre än i juni 1977
PASSENGER TRAFFIC, June 1978
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic-countriesj 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was in 
June 1978 44 336 which is 2.4 % smaller than the corresponding
number in June 1977.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in June 1978 0.9 % mindre than the
corresponding number in June 1977.
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.





A. Suomeen suuraan l'oh j oi sma iden ulkopuolelta hiipuneet matkustajat kesäkuussa 1978 
Peisoner, sum rest direkt till Finland fran utomnordiskt Lind i juni 1978 
Travellers arriving in Finland directly from the non-Nordic countries in June 1978
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Suomi - Finland 46 215 15 555 640 690 16 642 79 742
Ruotsi - Sverige - Sweden 138 675 4 2 1 896 2 715
Norja - Norge - Norway 26 84 - 168 278
Tanska - Danmark - Denmark 38 87 4 67 196
Islanti - Island - Iceland A 3 “ - 1 8
Pohjoismaat yhteensä - Noruen iota It - 
Nordic countries total 46 421 16 404 644 696 18 774 82 939
Alankomaat - Nederlanderna - Netherlands 1 425 523 25 11 21 2 005
Belgia ja Luxemburg - Beigien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg A7A 119 11 - 81 685
Espanja - Spanien - Spain 310 21 4 “ 35 370
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 082 456 48 16 157 2 759
Irlanti - Irland - Ireland 68 A 1 1 5 79
Italia - Italien - Italy 605 78 49 3 57 792
Itävalta - Österrike - Austria 637 194 11 " 21 863
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 101 436 2 2 141 2 680
Portugali - Portugal 66 4 2 * 1 73
Puola - Polen - Poland 217 599 1 3 53 873
Ranska - Frankrike - France 1 617 435 34 1 98 2 185
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR 2 591 10 209 240 44 870 13 954
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 171 13 " 7 - 191
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 1 252 809 8 - 122 2 19!
Tsekkoslovakia - Tjeckosiovakien - Czechoslovakia 235 28 * - 305 568
Turkki “ Turkiec - Turkey 9 3 - * 1 13
Unkari - Ungern - Hungary 248 23 4 - 433 708
Muut Euroopan maat - övriga europeiska länder - 
Other european countries 344 74 6 2 175 601
Amerikan Yhdysvallat - Fdrenta Staterna - 
United States 6 083 2 135 19 - 377 8 614
Kanada - Canada 1 675 187 5 - 115 1 982
Muu Amerikka - Övriga amerikanska lander - 
Rest of America 119 60 3 12 68 262
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafnkanska Unionen - 
Union, of South Africa 16 - - - - 16
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska lander - 
Other African States 102 13 1 - 26 142
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan ~ 
India and Pakistan 45 3 1 - 12 61
Israel 35 7 4 - - 46
Japani - Japan 580 26 3 - 91 700
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 131 11 1 - 54 197
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 243 98 2 - 351 694
Kansalaisuutta vailla olevat ** Statslösa - 
Stateless 9 11 2 - 10 32
Muut maat. yhteensä - Summa övriga länder - . 
Other countries total 21 490 16 579 485 102 5 680 44 336
Kaikkiaan - Samtliga - Total 67 911 32 983 1 129 798 24 454 127 275
Kaikkiaan kesäkuussa 1977 - Samtliga i juni 1977 - 
Total June 1977 64 214 33 268 1 155 669 22 645 121 951
«a J.
B. Suonesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat kealkuussa 1978 
Personer, sora frln Finland rest direkt tili utosmordiakt land i juni 1978 
Travellers leaving Finland directly to the non-Nordic countries in June 1978

























Suomi - Finland 49 235 17 435 573 897 17 584 85 724
Ruotsi - Sverige - Sweden 279 670 8 12 l 745 2 714
Norja - Norge - Norway 295 79 - - . 140 514
Tanska - Danmark - Denmark 126 73 - 98 297
Island - Island - Iceland 22 4 - 1 27
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 49 957 18 261 581 909 19 568 89 276
Alankomaat - Nederländema - Netherlands 1 223 272 19 19 148 1 681
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg. 471 164 26 - 10 671
Espanja - Spanien - Spain 382 21 1 . * 8 412
Iso-Britannia - Storbritannien - Crcat Britain 2 029 437 61 17 189 2 733
Irlanti - Irland - Ireland 66 1 2 3 7 79
Italia - Italien - Italy 763 89 10 - 34 896
ItSvalta - Osterrike - Austria 630 177 9 - 8 824
neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 101 273 - ■ 25 2 133 2 532
Portugali - Portugal 24 2 1. * 2 29
Puola - Polen - Poland 257 406 - 1 58 722
Banska - Frankrike - France 1 444 351 25 1 48 1 869
Saksan liittotasavalta - Tyskland. FR - Germany, FR 2 389 S 348 166 26 629 8 558
Saksan dam. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 249 7 17 - 273
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 908 699 12 - 89 1 708
Tsekkoslovakia - Tjeckosloväkien - Czechoslovakia 289 22 ... - 302 613
Turkki - Turkiec - Turkey 18 1 - 6 25
Unkari - Ungern - Hungary 261 39 - - 211 511
Muut Euroopan maat - Ovriga europciska Under - 
Other european countries 221 62 14 - 254 551
Asmrikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 3 685 l 927 9 2 782 6 405
Kanada - Canada 585 200 2 2 125 914
Muu Amerikka - Ovriga amerikanska ländar - 
Rest of America 112 59 3 1 124 299
EtclR-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 15 - - - - 15
Muut Afrikan valtiot - Ovriga afrikanska Under - 
Other African states 69 20 2 - 21 112
Intia ja Pakistan - Indian och Pakistan - 
India and Pakistan 47 2 - - 15 64
Israel 38 - 1 - - 39
Japani - Japan 422 tl 13 - 32 478
Muut Aasian valtiot - Ovriga asiatiska Under - 
Other Asian countries 126 24 2 - 79 231
Australia ja Uusi Seelanti - Australian och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 129 69 l ■ - 792 991
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 24 8 1 1 8 42
Muut maat yhteensä - Sumaa övriga länder - 
Other countries total 16 977 10 691 380 115 6 114 34 277
Kaikkiaan - Samtliga - Total 66 934 28 952 961 1 024 25 682 123 553
Kaikkiaan kesäkuussa 1977 - Samtliga i juni 1977 - 
Total June 1977 73 061 31 605 805 938 26 021 132 430
